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富 山 市 内 の 化 石 探 検
み な さ ん は ど ん な 化 石 の 名 前 を 知 っ て い ま す か 。
ア ン モ ナ イ ト や 恐 竜 の 骨 な ど は flfl い た こ と が あ る
で し ょ う 。 化 石 は 『 大 昔 の 生 き 物 が 残 し て い っ た
も の 』 で 、 そ の 中 に は 表 1 に 示 し た よ う な も の が
あ り ま す 。 化 石 に は 骨 や 殻 を 始 め と し て 、 ま れ な
例 で す が 永 久 凍 土 の 中 で 生 の ま ま 冷 凍 に な っ た マ
，， と ：、 人ン モ ス や 毛 サ イ 、 そ れ か ら 足 跡 や 糞 な ど 実 に た ＜
さ ん の も の が あ り ま す 。
さ て 、 化 石 は 山 や 川 な ど に 行 か な い と 見 る こ と
が で き な い と 思 っ て い る 人 が い る と 思 い ま す が 、
み な さ ん の 住 ん で い る 街 に も 化 石 は あ る ん で す よ 。
今 回 は 富 山 市 内 で み ら れ る 化 石 を 紹 介 し ま す 。
表 1 化 石 の 種 類
火 物 が 残 っ た 沿 石 や 伍 ＇物 ¥ U j に 残 さ 化 石 が 変 形 ．b の で m 換 さ れ IL t.:. fll 象 変 ft し た b のた b の （ 屯 ）
什  ・ 紺  ・ 角  ・ 什  ・ til ・f り 11・ ・ >l 牧 天 然 ガ スn 殻  ・ 凍 t屈 ・H 殿 ;i; 油栂 の な か の マ ン 石 炭モ ス ・ t サ イ舟 - ま ア ス フ ァ ル ト ,(j 灰 ,1
急 た プ ー ル の な か品骸-
の 動 物
の ミ イ ラ 化 し た パ ク テ リ ア 木 の 栄生 動 物堕 桂 藻 の 穀の 石 灰 j巌翡ヽ 生 足 枕 食 物 食 性 燐 鉱
虹 泣 い 粘 糞 交 /.f'. 褐 鉄 鉱
ま 巣 ・ パ II.I ＇荏 マ ン ガ ン 鉱
たは ＇ゞ ク テ リ ア 死 イ オ ウ
岱 コ ハ ク舟 部 の 金 屈 絋床
岩 波 新 書 「 化 石 J よ り
街 を 歩 け ば …
最 近 、 街 で は ど ん ど ん ピ ル が 建 ち 並 ぴ 、 昔 の 面
影 が だ ん だ ん と な く な っ て き て い ま す 。 そ ん な 所
の ど こ に 化 石 が あ る か と い い ま す と 、 実 は ピ ル に
使 わ れ て い る 石 材 の 中 に あ る の で す 。 石 材 の 中 の
化 石 は み ん な 切 ら れ て い て 、 断 面 の 模 様 し か 見 え
ま せ ん 。 で す か ら 断 面 の 模 様 の 特 徴 か ら 化 石 の 種
類 を 判 断 し ま す 。
化 石 は 石 材 の 中 で も 一 般 に 大 理 石 （ 正 確 に は 石
灰 岩 ） の 中 に よ く は い っ て い ま す 。 な ぜ か と い い
ま す と 、 大 理 石 の 多 く が た く さ ん の 貝 や サ ン ゴ な
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ど の 生 物 の 殻 が 長 い 年 月 か か っ て 固 ま っ て で き た
も の だ か ら で す 。 そ の 他 に も 泥 岩 、 砂 岩 な ど 水 中
に た ま っ た 泥 や 砂 が 固 ま っ て で き た 石 の 中 に も あ
り ま す 。 墓 石 な ど に よ く 使 わ れ る 花 こ う 岩 は ド ロ
ド ロ に 溶 け た マ グ マ が 冷 え て 固 ま っ た も の で す か
ら 生 き 物 は ま ず 入 っ て い な い で し ょ う 。 ま た 、 ヘ
IJII <-い な ど に 使 わ れ る う す 緑 色 の 大 谷 石 な ど は 火 山 灰
が 同 ま っ て で き た も の で す か ら 化 石 は あ ま り あ り
ま せ ん 。 ●  
で は 、 街 の 中 で 見 ら れ る 化 石 の 代 表 的 な も の を
断 而 の 模 様 も あ わ せ て い く つ か 紹 介 し ま し ょ う 。
代 表 的 な 化 石
◇ ア ン モ ナ イ ト の 仲 間
名 前 は よ く 知 ら れ て い ま す が 、 図 ］ の よ う な 形
を し て い ま す 。 タ コ や イ カ に 近 い 海 の 動 物 で 、 ち
ょ う ど 殻 を つ け た タ コ や イ カ と い っ た す が た で す 。
こ の 殻 が 化 石 と し て 残 り ま す 。 殻 の 中 は た く さ ん
の 壁 で 仕 切 ら れ て い て 、 殻 を い ろ い ろ な 方 向 か ら
切 っ て み る と 切 り 方 に よ っ て 実 に い ろ い ろ な 模 様
に な り ま す 。 ア ン モ ナ イ ト の 仲 間 は 今 か ら 約 4 億
年 か ら 約 650 万 年 前 ま で 生 き て い ま し た 。 ハ 図 色．  
図 l ア ン モ ナ イ ト の 形 と そ の 断 面
◇ ペ レ ム ナ イ ト
ペ レ ム ナ イ ト も イ カ や タ コ に 近 い 海 の 動 物 で 、
や 、 ヽ lそ の 形 が 矢 の 先 に 似 て い る の で 別 名 r 矢 石 』 と 呼
ば れ て い ま す （ 固 2) 。 断 而 に は 図 の よ う な 校 様 が
見 え ま す 。 今 か ら 約 2 億 年 前 ～ 約 650 万 年 前 の 中
生 代 の ジ ュ ラ 紀 ～ 白 亜 紀 の 代 表 的 な 生 き 物 で す 。
．  
図 2 ペ レ ム ナ イ ト の 形 と そ の 断 面 。 復 元 図 は
新 版 古 生 物 学 TI ( 朝 倉 書 店 ） よ り 。
◇ 貝 の 仲 間
主 に 二 枚 貝 と 巻 貝 が あ り ま す 。 こ れ ら を い ろ い
ろ な 方 向 か ら 切 っ て み る と 函 3 の よ う に な り ま す 。
．  
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の 体 は 穴 あ き 硬 貨 を 重 ね た よ う な 形 を し て い て 、
細 か く 分 か れ や す く な っ て い ま す （ 図 4) 。 ち ょ う
沖ど だ れ か の 投 げ 銭 み た い で す ね 。 江 戸 時 代 の 『 廷
検 釦 と い う 柑 物 に は そ の 名 の と お り 『 桟 岩 』  と
し て 紹 介 さ れ て い ま す 。 . ,
―  
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図 4 ウ ミ ユ リ の 形 と 茎 の 断 面 。 ウ ミ ユ リ の 図 は
新 版 古 生 物 学 lll( 朝 倉 書 店 ） よ り 。
図 5 サ ン ゴ の 仲 間 と そ れ ら の 裔 面 。 l. l!'l 射 サ ン ゴ の 一 種 。 2 .床 板 サ ン ゴ の 一
種. 3. 六 射 サ ン ゴ の 一 種 . 2.3 は 学 生 版 8 本 古 生 物 図 鑑 （ 北 陸 誼 ） よ り
◇ フ ズ リ ナ の 仲 間
フ ズ リ ナ は フ ッ ト ポ ー ル の よ う な 形 を し て い ま
I M  h • す 。 そ の 形 が 糸 を つ む ぐ 紡 錘 に 似 て い る た め に H"" ,. .,,,本 で は 紡 錘 虫 と 呼 ば れ て い ま す 。 殻 の 大 き さ は 普
通 米 つ ぷ ぐ ら い で す が 、 1  m 以 下 の も の か ら 60m
ぐ ら い の も の ま で さ ま ざ ま で す 。 ア メ ー パ と 同 じ
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単 細 胞 の 動 物 で す が 、 た い へ ん 複 雑 な 殻 を つ く り
ま す 。 そ の I祈 面 を 脳 6 に 描 き ま し た 。 今 か ら 約 3 .5
俗 年 前 ～ 約 2 . 5 億 年 前 の 海 に 生 き て い ま し た 。
隔 峡
旋 囮 軸
図 6 フ ズ リ ナ の 殻 の 構 造 ． 微 古 生 物 学 上 巻 （ 朝 倉 書 店 ） よ り
◇ 有 孔 虫 の 仲 間
み な さ ん の 知 っ て い る 晶 の 砂 の 」 ［ 体 は 実 は こ の
有 孔 虫 と 呼 ば れ る 動 物 な の で す 。 前 に 出 た フ ズ リ
ナ と 同 様 に 海 に 生 き て い る 単 細 胞 の 動 物 で す 。  こ
の 仲 間 は 6 億 年 も の 昔 か ら 現 在 ま で 海 に 生 き て い
ま す 。 形 も 大 き さ も さ ま ざ ま で す 。 （ 閑 7)女 3
、T /
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図 7 I .  バ キ ュ ロ ジ ブ シ ナ （ 通 祢 星 の 砂 ） .  2. 
バ キ ュ ロ ジ プ シ ナ の 断 面 . 3. オ パ キ ュ リ ナ . 4 .  オ パ キ ュ り ナ (f)
断 面 . 5. ア ム フ ィ ス テ ギ ナ 。 6, 1.3 は 徽 古 生
物 学 上 巻 （ 前 出 ） よ り 、 他 は 学 生 版 日 本 古 生 物 図 鑑 (lit) 出 ） よ り
ウ ォ ン テ ッ ドWANTED ・  ・ ・ こ ん な 化 石 を み つ け て く だ さ い 。（固 8)
砒 箭 肝
タ コ や イ カ の 仲 間 で す 。 円 錐 形 の 殻 の 中 は た ＜. ~ さ ん の 墜 で 仕 切 ら れ て い ま す 。 約 4.7 億 年 前 ～
2 .1 億 年 前 の 海 に 生 き て い ま し た 。
石 灰 盆
植 物 （ 海 草 ） の ス ト ロ マ ト ラ イ ト の 一 種 で す 。
縞 状 の 模 様 が 特 徴 で す 。 中 国 か ら 輸 人 さ れ る 赤
褐 色 を し た も の は た い へ ん 古 く 、 約 6i 意 年 ほ ど
前 の 先 カ ン プ リ ア 代 の も の で す 。 富 山 市 内 の 石
材 の 中 で は 最 も 古 い も の で す 。 先 々 月 の 8 月 18
ri に 兄 つ か り ま し た 。
石 灰 藻 の 一 種 直 角 石
出 身 地 出 身 地,I 嘩 人 民 共 和 国 不 定
年 齢 年 齢
6 低 歳 ほ ど 5 億 磁 ← 4 低 歳 ぐ ら い I ●  
特 徴 特 徴
色 は 赤 茶 色 、 白 い 縞 状 色 は 県 地 に 「 1地 の 鋭 く
の 筋 が 同 心 円 状 に あ る 。 尖 っ た 二 角 形 . ,,, は 弧
コ レ ニ ア や 紅 波 な ど の を 描 く よ う な 形 の 峡 で
別 名 を 使 う こ と b あ る 。 仕 り ） ら れ て い る 。 と き
8 月 18 1 1 に 見 つ か り ま ど き 堕 が ・1 本 の チ ュ ー
し た 。 場 所 は 図 9 (1)2,1 、 プ で 貫 か れ て い る こ と
必 2 の 24 で す 。 が あ る 。
図 8 こ ん な 化 石 を み つ け て く だ さ い 。
さ て 、 こ う し て み る と ＇ぶ 11 1市 内 は 化 石 の 宝 庫 で す
ね 。 こ れ か ら も 市 内 を 探 せ ば た く さ ん の 化 石 が み
つ か る こ と と 思 い ま す 。 そ ん な 目 で 富 山 市 内 の 化
石 マ ッ プ （ 図 9) を 片 手 に 街 を も う 一 度 歩 い て み
て は い か が で す か 。 新 た な 発 見 が あ る か も し れ ま
せ ん よ 。
表 2 化 石 マ ッ プ 一 覧 表
暑 9 ピ 11, r. 化 石 ＂ 入 っ て い る 場 骨 mu の l!al 化 6 の 情 、  “
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18 迅 州 I  F 咬 茶 屯 吠 面 ア ン モ ナ イ ト
19  唱 蘊 文 化 財 セ ン , - 属 示 宝 If)..ll 壁 iii ( ク リ ー ム 色 I ~ 1 1 1 1. を ll
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図 9 富 山 市 内 化 石 マ ッ プ
